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· Ccnf-•·t'.l A�l'. c_1 1.".si.ni;_, Conip;J.11y B::lli, ,2.2·u 
r� ·::_·\ Rl 1 C:F' j.:_ EGE1 1T0 
-�AST E.t· H 1-.nc1-r,.. ,/ N lJ r1 T 1� 'T 1 .u -� ,. 
Rcgcnls I P oorn., 1 cKen.11 Ha] l 
Mcmbe1·.· p --c., _ 111: 
• rirg·ni2. R . .t 11�.n, Veda S. Anc�crson� Chr:L·lcs J. Anspach, La ;vr ,n _r, R. 
Hussc, :E,( ,ard J. McCorn1ick, Ric11G1.rd • R obb 1 George E. Stiipp 
Mc1,,be1 s ahscnt-: 
M1]dru1 Bca-:..Ly Sn,.:".th (c.,·cL1secl) 
Ac]r:,,�ni sh at:i.on pr c.s cut: 
President Harold F Sponber g, Le ..... ·:s E Profit, Gary L. Tl2s,ks, 
Bruce K. Nel�on, Rd )h F. Gilden, CuJ.·tis Stacltfol<l 
Th,, lTI(;e::.:1:_?' Wrl s CG.l ecl .!.o 01 er at 2: 15 • lTio 
c ,;--1iv1t •.;; of the J1. __ y 15, 1970: mcet·ng of the Boar:.1 of ?'-cge!1ts '.-.ere approvec. 
as prcse .... t ,r<O 
Th� Trc-- su ·e"!.· 1 s eport 1,r2.s rea • r. Hussc rnov .d anc 1\!Ir. St:.:1pp seconded 
that the re. o:rt be acce Jted as read. Ca1.:ried. 
Mr. Hu sc rno;ccl and Dr. Robb sec01dcd { 11at i:he Inte1-- na.l Audit RepoJ.·t, dated 
Augt st 1, l 970, be receive and placed on f'lc. Carliedc 
. 907 M - CH RGE-01' FS A11D RJ•,COV Er� �T:.::i 
Mr. H' (: lllOVC( and .l l' o S:dpp sc,.:.-r<::-� C.,;i.t he list of charg -offs and 
r c:o·,----:d l.,� ...,c 2.; :j. • VC as pres ent�do C2.rr1.ec. 
- ,... I} �·1 A1�1J Gr Ai -TS 
fr. ·• R bb s cow c:l that t :.c 1:s t of gifts and grants be 
rH · OF WA ACQUISI·1 IO ... T 
::,p, J _.r, Stripp sccvn cd that the Treasu -i:er be authorized to 
pl oc �c1 '.:iLh c�J col -ipl. .. ;..tc the a cqu:..:;i!.' on of the Penn Central r:ght of wa:' oeh,;een 
Ann Str�ct a1 c lov.•1 S .. :t ,et, adj2.cerit 1-o Fa t-.rn's parking lot, for the an1ount of 
$25,620 rcprc.,c 1U.:.1; ::' er sqm-re fooL Cc..rriecl. 
• O J() .1,1 - E,1 c_; r; ) 
Mr. liu.:.se 1noved an Dr. · oub seconded that the iollow:._ng g ants be accepted: 
1. llr"" ti,, Vlllc:c1 1 ;c,n c1nd V/clf" • c g1·:n� �nth.:: ,!JJ1"LtlL� cf $3,678 £01. i a�11<'Ct-,h5ps 
in OCClT, t:.orn>.l th.:.:, .. M· he ,!C' L11' :.'d, dlJ<! th, ... I-.I:s�: Fran.�es IIen :ck be 
approncl as �ht: c,ject rl:",cc,c, . 
2. Of .. c1: r,i' \'{,;_/·;--r Re� ources h.C't,, ;i1 cl,� 1,1;_·c1,·gc-t·;, r.·i,.1.4·c Uii". '-.;..,•$2ty, in ihe 2.1nou11t 
of $61)01! ;c• rc.;r<-1..-.ch �n '',,o:q1t"'J e,( �;,,lnhJc j 1:i :j;'.,, ... 1_s bf Fres11\vc<ier SrcE­
mcni",'' avl 111 :1. .  tLc p:.:.oj,·cl l,t.(t,�r ihc supc1.·vis;t1n and cl:'.ccL·ou of the Ei,:U 
Ccn1er for A.:qtia.t· c. Biology. 
-- -C::i.•· ·iec1 • 
.. 91 l M - E}.F "C .TSE OPTJO,J ON 1 .OPEI' TY 
Mr. I:lurs(' mov(;d and Mr. S1 t ·.pp sec ncbrl Cha.I. t;_1e T ·eas·n c,,.· be auth0r:zcd to 
exercise the opt:on on the fc,llow.:rig pr" l--'0·1 ty: 
1. LoL #7, IImon He 'l"'L: Si.Les, C"iy cf Yps'Ja111·, vVa,,h�cnav Co-1 :y, M:ch�gan, 
for ihe o Lon 1n �cc of $3; ) 5 38 00, 
2. Wh:tehouse p·op1: ·iy located at 6]5 West Fe.rest Avenue .:.n iLc an10·�u'; of 
$41,000. 00. 
- - -Carr:.cd • 
. 912 M - LJi:V/IS llOUSE 
Mr. Hussc mov,�d anc Mr. Sir:.pp seconc.1.:-d that the Board of Regents a..:cept ihc 
gift of propu ty- locc.Lccl at .. q 5 1fo1: th H,.1 vi Srr eet, Yps.:.lanC, Mich:gan, owned 
by Miss E, a r,gcLne Lc;v1 .:.s, and ihat ii be kno'\':n as ihe Le'\v:.s Hcus e. Carr�_ed, 
• 913 M - CENTRAL ADVER'IISlNG COMPANY BILLBOARD 
Mr. Busse mo\·c.d and Mr. St1::.1JP sec0r1dC'd that Eastern M.:.chigan Un:.vcrs:.. y 
authot'�;r,f.,: Central Advert' s:.r.g Cornp,:ir1y to con:.:.nue its b:llboard a.dvcrt·�s:ng unt:l 
June 30, 1971, for the amount of $150. 00, and that the Treasurer be authc.r.:.zcd 
to ma -e arrangements. Ii is f1irthcr reccrn.mer,dcd tha4: i..he Treasu�1:;r be 
authorized to i11fo1m Central Adver:t.:.s'.ng Con-... pa.1 y that Ju:}e 30, 19?1, will be the 
tC'nn�n..i.l date for such use of un·vcTs::.ty pi.cp�1 .y. Car1iC:d . 
. 914 M - SELF- LIQUIDATING PROPERTY I 1SURANCE 
Mr. Husse mo eel and M1. Str�pp seconded that the Boa:!'d of Regents com.plete 
the a6reemc.1� \ ·t 1 lhe Ame ·lean a:i.d Forc:gn Insurance Exchar.ge t.) p ( v:de foll 
cover:i.ge insura1�c:c: for s .lf-liql 'd Jing })1''0pert-'es .:.n compEancc w:.i.h the trust 
agrclmQnt:s as neg0tiatc.;d fc1 i1 c consirucl�on and rcpa.y,nE;Pt of self-liqu.:.dat:.ng 
prop"rt:.es, and that the Treasu · er be auiho1: zc �o a ct or behalf of the Board, 
- - -Ca •-riccl . 
. 91 S M · P1\ YMENT FOR SERVICES . CITY AND COU TTY 
Mr. Busse moved ;:11,: 11.c. Stripp seconded t.ha 4. t.lie Treasurer be authorized tc 
make payments 1.o th . Cit}' of YpsilanU and lo the C:01..int:y of W ashtcnaw f r 
services, as fo} 1 (n-,s: CHy - $12,662.23; Coun�y .. $7, 9l5, 66, rcpresenL· g 
overfm" pol·c,� 0 w1 f:re costs, 2nd f1{T1g_'"' beJHf::.is related ihc·eto. Th•;s is a 
math-r of crp<ty in c..r• c.-.Lao1d1 nc11:y s:.tuation and should not be interpreied as 
policy Carri �d. Dr. Robb w:t1-1hcld vc te:. 
3 
. 9 i 6  M - SU 1\':dEH. SLSS_ur� Fl'· CULT '{ 
lJr, A11 spc.C l rum ..: d  ,.nd :?\i r f "  .l�nd<:r S Oll S t  Cd" c c1 t.Lc. � iLc Hnal ar.d COr'l E'Ctcd 1: . .  � 
of Snmrnr;r Scs s ior\ } a < ul ty h ·! c.J:.>p;r ov crl n s  p:.t c s c; '. ul . C 2.1. 1· i cd • 
. 9 1 7  .M - APPOIP 1'1 n: . ; 'l' ,..., RES1 C,N!1 '.i.' ,-)PS , CJ ! h,NGE:-. l'F S TA T US ./\ : D 
LF. i\ V J�S OF A BSEI�CE 
Dt . Ansp,lch fflfVCd and 'l l S  . ..1- ncl0 .1 E. C · 1  sc concl er1 t-11c, + the appr, : n Lr: cmts, 1· cs.,.g ,r1. 
tions . ch2.i1g r� s c,f s1cL Lt ' �w c.l l ec1. 1 c•s cf abs c ... 1ce b 1.,  - p1 l \  e el a. s 2' escii ' <-;cl .  CJ r Y . P.ci .  
A copy of  tne l i st  o f  appointments i s  in the office Lof the Secretary . 
Prc :c ic1 c11t Sp•·,nbc1 ,; gav e c:1. r('po1 f. on th •:! status of e n r c l l m er.-'. f01 the fc1ll sern.c stc:r . 
, 9 1 8  :tvi - VIC E PKJ.:.S l DEN T FOR S'I'UDLN r A l'FA JRS A PPOINTMENT 
Dr. A -1spach moved ,, , ,cl  1v1r �: • .Anc k r .s on s c concJed th-:: 1. Jdn1es  B, Campbell be  
appo "nt < d Vic e  President fol  SLudr>r,i: Affairs, cffcc. C.v c Se )tcmb cr J ,  J 9 7 0 .  
Can � cd 
. 9 1 9  M - UNJVEH.SI'fY PUBLJCATTONS POJ , ICY 
Mr. Stripp movecl a11cl DJ · . Ansp2 ch sccc de that:  the J:-,01 ·· cy p1  ov:ct ng fo::. offic· a1 
uni\ L l  .:i � �y 1mblica�ion � to b<.:  pr c. - audite.d fo1· poEc, cor
ro, n1ancc b e  a ppl o 'CO and 
inclu(,ct1 in Eastern Michigan Univers:ty 1s pol:cy cc  d�Gcai:i.on as Chap� cr  2 ,  pag e 
3 9, as follow s :  
Bcfor c a. ny pubHl'."ati on of any offi.ce o r  d cp2. :!.'i. rn cni, of the un ·.ven; ·:t.y ( s u ch as 
the llniver .,ity Catalof; S ,  Student Guideb::-ok, Res�.d en c.e Hci ll Ha ndbook, Fa culty 
Handbook, P1ofessional and Clcr:cal Ha:1dbook , Studer>t r\ct i ,: t.: cs Manual ,  etc . ) 
is ser,t to t 1c prinle1· s ,  i t  shall b e  su -m�tted to the Sccr c!.a 1 y  of the Board of 
Regerds . 1he Sec1eta1y  shall cause the conten� cf such publ � cat:: 011 to be exarn:'.ncd 
for it s co,1fo1 mance to pol ·  cy as has bee1 approved by the B oard of I e.gents 
Shol.l<l instances be foulld ,,. er c the> publ:c::::t·.on as prepared is  in part in  confEct 
with policy a s  approved by the Board of Regents, the Secl'e'"2, 1y sha ll requP.st the 
prqJari ng offi c e  or dcpa r tm.ent to c on1ply \\ :th the poEcy, as z..dcp:.e<l,  o:r to p r o ­
c.eed v. i th obtai.n:rig p olicy changes p1:or t::. publ: cat  -::m. 
Nothing in the a ,:we pr ocedure shal lim:t the a.ut.h01:i..y of the var:'. ous off: ces 
and d�_,artmcnts of the Un::.v 1 s�ty to cs labli.sh a nd cause to be publ:shcd p .i.' oced­
urcs  iv-... css.:1ry to the successful impl erncntat:on of Un·'vers:'.ty poEcy as made or 
ap1H ov · y t 1c egcnts. T o_· is th e above pol:cy ::.n� cnded 2 s  a li1n .. ta.V on on the 
2 ufo0r �ty 0£ the v::,.:d o s ofEccs a nd dcpa1 t.ncnts of th,_ Un�ve1 s:'.ty io es tabl.:sh and 
publish policy or r,ro ~ cdnr c in its area of c o11ccrn \V 1c1 ,:;  the Boc..1. cl of R egents 
has not pr c\'iously spo · en. 
Should a new puLl ic-ation contain nc,v poF c y  or pr occduT c or  i- ev s1ons of 
existing poli cy or p1 ocedur c wit11in t c authority of the p1·cpar:ng ofC.ce to estab ­
lish o r  r e  i sc  and in the event that a 1nanucl o f  e;.: sting pol .. cics , rules and regu -• 
lation f> s 1 1 ,  li : 1..i,ve been established, the Scc.1 • cta.ry of the Boc>.rd of Regents shall 
cause to c· i-,c 1:T,::1.recl and issued such revi s i ons or acld�t.i.ons to the Jn;::\.nuaJ as shn.11 
be ncccssa  ' )' b1 main air. tb c manual a s  an acn'" ra t e  c om.pila tlon of tb � polic: cs, 
rules ;:, nd rc:;;ulati.ons of Er, s tern 11ich-:.gan University . Any is sue rais eel under the 
provisjo11s h cY eof and the ac!J or taken thcr eon shall be repci y tcd to th e B oard of 
Regents at  t1·e ne:; t offic" al Bo - rd n1_ r•- ,�ting . 
- - -Ca 1 1 i (!rl . 
4 
o1 b � P ':.,", () Jl cl ihzi .;. 1,;" J. C  l ; (  Fey cnl.'.tl cc1 �  I J  r c,\d s !. r  n s I 0 
Appc l t o  tl.:; }� ,-,;-, d. of 1 .! � , J  L .J  ' b c"i., clopied a )d ::.n ··h, : , cl ::.n Ea. s  '· ";rn ,1 i c1 :gan 
Uni v · 1 sH/ s pc,l i c: v  r. d Hicc:..lici.1 as  r_:\( l)�, C J. :i ,  J JJ g S' :  a s  (oll o ,  .. : 
The ~o J-i s lH\.t L :  1 ·1a. J �.nc :::, ta ':· rt · . y lJ ""i,. v i ..,, i  H s · on .. . :-+. -f_ e;s th . I oa1 cl , f  Regc. 1 ,.ts 
as tlir,. ulU 1112. t c  ml1 nag · 11g  a1 . .  th :">;• :i f.y [ f c en ·. · er s .". t y a d a s- 1.1 1 l1i e Bo< : <l nay 
con s ici 1· ap1> caJ. s  fJ orn fa cu iy n1 erc1 b :r. , ad _ �n-
= s ti at:.ve pe1· s 01111 °1 .;, o' l e ::- er1 J c y ­
e c s e nc tudc11ts 2. s to th e fintl " r  g 0 .1. h · J.d :_n6 :::: o[ , n >  Un-=. , -� i- s : t �  j ·t • d �  , ;_e1, ]  b cly- ) 
g :L'i cva•1c ·' 0 1· t cm1 · c  c onrnr" tte c ) s up crv�s ory a1. tb , ity 0 1  <m·" l2 r l y  s -=.t...1.a t ed g r oup 
o:r indi 1i<lual  (th v1 oc , du ._ c for a pp ca 1. s b r s t· d n �- s b pY ov: c eel in ChapJ 8T 1 3 , 
.Sec·L:.un 4 ) .  Such app e '  l s  s V' l j u  al] C8 � c s b e  nr d e  to  th t. Bo , cl th� o 1l� 1 U c  
P1 es i rl ent ,·:bo s liall p1· s ent tL e r ,qu e .. t for an ;;;,pp1.;a.l with:.1 a r ec.. s  na 1 1 c t::mc to  
tb :� Scc1 cV1.1·y o f  the B oar c� \V�.th s u ch r e comn.1 01 d ,  1 · 0 1-- .-,  or con 1n( nts 2w s h� may 
d ee 1 a1 prop r· i at;c . In the e 1  nt th -! Boa1� cl or a rnernber of thE' Boa .L d  sha ll .r. e c e: ' 
,l <li"c c .t 1· eq L1 e: s  .. fo r a. app c:aJ , H s}i ;: 11 b r  t} c r (;guJ ;;,c p:ro cenLH c or th , Boa rd t i  
r efor s aj d  .r cqu r, s t  fu r an app � -= ] b) t1H P 1. e s:cl ei f· fo r h: s 'Y' e c  ---n1. 11t.· 1 LC ... i· : ons or 
co r11J .n ents tr nforc  111a <1 Cf a y cl ctcnw:.. 11 ,t t� :.in J cgarcr.n g  ...; a.'. d. a r..1p eo-L f.,_n an e . lani. 
s lnll be 1 c uL c lo follo T, and cum pk ·.c ny p e - c s t.::i bl :  s i1E:.d 1., : · o c  c<lu · e b · ... or c 
the Boc1 rd  shaJl gi. vc  a y c on id e1 ati on �-o the , .ppea L 
The gran ting of 2.ppc2J s to the Boa1 d of P.eg ents : lP l l b e  d ·� s  r eConary v " th  
the BoanL  ThPr s H 1 b e  no app ea ]  or  he:.1 :j_ng b '"'fo :i: e t} Co\ Boa .. d as  a rn.c:- ti er  o[ 
ri ght  and the Boat cl n1ay r efus e to· con e �  c �· an a )f.> E.:al \\-�.1J1ol, c cmrn.ent . Any such 
re u .  by th e Boa i- 1 to hea1  an a peal .... L:,.il Le c 11 s ! <lc 1  ed to g ·.ve ful l  for c e  and 
effec L to the p1 cv · ou �, d etei-m · 112.t" rns · n th <_;  - atter at : s s-ue ,  
- - - Cc1.rri ed • 
. 92 1 M - RULES FOR S A1 DARD OF CO1 TDUC T 
Mr . Sll ipp mo 1cd and 1 .  Hu s s e  1 c . nd c.d ti at the fol o',:�ng be  acl t1 ;d  a pag e 
2 - a  of Charter · 2 ,  s p e-::: ' fyi1 g ' 1 c s ai1 � d s  of c. ,...n:lu -: · 0 J1 oag e s  one an t\. o .  2. s 
th� "pr opeily p ·mnu gated r u  c s  1 1  for a ppF ca � ior,. und e i· Act .1. ro o 2 6 ,  P.  A o  · 97 0 ;  
For H , purpos � of ct · o .  2 6  of th c Publ�c c · s o f  1 9 7 0 ,  the fo1 ego :.ng 
stan ards of conduc t  s a.11 be ccn1 ,.. 0 app ... y to a l p · r s ons  ,,� ➔hout 1 egrn d t;-, 
their s tatus a .: s tudents . Viola :. ons of the f 0 1.  g c. ♦ 1g s ta ndards  c..f cond •.1 c. t by any 
pcr .., 01 sha 1 be  cc .1s � 1 eel to e v�ola :. ons  of the 1 iprope lly p -,1nulgated r ule s ' '  
of E: R t c:ru _ · ch ·. , ...... ! Un�vcr s it/.  
- - - Carried . 
. 922  . 11 - JUDICI L s ·1 R UC TUR E 1 -D  P�'.O CED -R.E l-'OLJC Y 
M r .  SL · )j_ 1 10 • cc and D o R ' .1Db e c 1... 1 decl tl a the fo1 l o\v:1.n0 l l Jucr c'. :al St ruct, u: c 
and Proccdur c 1 1  b .... a ,1 0 t: l..!<l < l c1 incl dcd in Ea � tet .. .1 Michigan n:·ve r. s i.l:y ' s  pol i cy 
codifi cat :011 a s  Ctapte : _ 3 , IJ g c s  1 t :r ou�h - , It i... fur i..hc rec c,mn ended tha t 
the p'.I' R nt C 11 }Jt cr 1 3 , cn:." tl cc 1 1 Stucl C'· , .
i 
Go rel m .J.11:;nt and Enfcrc cnl i'l t R e3gula -• 
tions ' 1 be chan�� ccl to Ch� ){ r l · • It j s further r econ-nnc:" d0d t1 l2 t Student G overn -
111cnL be r .-�qu ,:.i t cc to r cvi �w c n c, , Cl  2 pt "  r l �1 anc 1 o m.oc1Hy, wl , Cl c f .asiblc ,  
and in � .... l: corc1anc · '- i t: 1  t1 . ,-. ne  J y  ad opi.e Chz�1 tc ·  1 3 0 The chang e s  a c a s  
fol1 0 · s :  
J. 1� I. PR O C E l  U .U� 
5 
J • 1 di · . i a .  1 O\ •C  · 
Se ction 
S e c t · on 2 
Se , ti. on  3 .  
Scc t io  '1- . 
Tb c ju cJ i c ' a J ]J G n c . go  T l l �l g {} , -: s b; c' r•rJ s d Ea� •: c ::  l M ·_ ch.: gan 
Uni e r s :t y  sha ) ) b o  v s i cd ·. 1� , D�. s c i p J:.na:.:: y R ... v:·. t. , L oc.,.. 1 d a1  <l s  , ch 
othe1  c ou1  t.2 r bG  ·. c. �  , s '1 c E 'L c L� !i , _  s hn� ] e ,  L1-0l " sh by th ci!' c- oi. - · 
s l i !. u .,i on a 1 1c1  by - ] a,v s 
A .  C on1po sf i. �. Ml . 
The Di s ,; ·: pE---1 a J. y  P c--'v .. e ;,;  B r a.r d  shc· l J  ._ .n s � �  i, o::  hvo ( 2 ) E 4-.u( en�, s _, 
two ( 2. ) Ll-CU H /  r.nem. · e r _ , �. "" d  tvv� ( ? ) m e-rnb c r r:  c.:b o c  ,11 by th e 
Pr c � j a c n I of 1, 1 n: Ur, �-v r; J · f i( y • 
B .  Sel e c t ·  on '"' f  M emb c :- -s 
Th e s tud cr\  .. L � 1  b e :· ... h a jj b e  d � cted by � h  :=: \1., cl en.tt :.n  s u ch 
1nann e:r a s  tLc ' r c cn s :..-:i.i::L· c  .. c. 1 by - 12.w s may d �.n . ..:: 1 : 0  The f.1. c ulty 
n1e n1 -� ·- shc1 :l be s e lect  d b�, th.� ra ct1 �-�y Sc11a e :.n mann e y  
p 1  c s  n i b e d  b y  lha t. b e  dy The P r  e s �.d ent s hc.i.J l  2.PI-, c, · . ..--, \ � . o { 2 )  
rn . J.n1; er s :.n cons u�. : , i.:.o_ L  .- _'_ i,h th t v:_ c e Pr c s ::dc 1 L: r S1 u. ,J en :­
Affa: · s .  T h e Pr e s :  cl r.l� s ha ·  l :r. an :... one of h � s  a pp -.., �.n t  c c; s  ., -:,, 
s er v e a a ch2.�rman of th e D;_ s c:pl-' . �1a 1 y  R ev.·. ew ILa .c d  
C .  1 - rm of off · c e  
Studv1 , l, n r:.1n c r s  sha. l s e r v -:  f :a s ui:·h t ,.  m a �  t c s ::t: d er.i s. p1  c -
vid :n the ·. r  con 8 �� ... 1 ·: :.on ar: -:i by - law " bu; . .  11:· s o  l org a s  th y 
r ma in tud c:its  in g oc d  s:a.  d ·�r..6 . F a c L1i".7 n1 �n1 )C .C S  s ha Jl s erve  at  tre d .. s e r  �-� -,n of th e Fac -j lt .y S cnc..: :> T r. e nF-1 b r .. c f  the  
D ... s c ' pHn2 r y  R ::.v · cw B�ard  a ... p - :.11:ed  b1 h e  Pr , , :.d -:;:r •, shall s ! ve  at  h:s  d� S C ,  ct-:.on o 
he.. ] h,; c o . ... g ina .1. ju1  ; ::  d·: 4: n in 
th os e c a s � .. �.v 1. �- c a s �ucl cn'. ' s  f'., .... s p e  � ..., :.or� ; e p · l e; :  n 01< ad1nin ' s b a ­
t ·. e pr . ) a -: 01 L 1 11 a y b c · n , � 3 v c.l , and a p 1) (:; J a t f: j \; ,. :_ � d · c � t. n ·. n d l l  othc · c2. s c s .  
1• �i O l'  U D1. 
A qu armn s ha1 ]  cx � r. t T,, , · •.h th e p c s cn -: e  cf d ny fa 
n1 a · o -�· . t .  , sh  
Scct� on 5 .  
6 
2 . D e c · · c- l'i o _ f h.: TY s ( · p . . 1. a r)  It e , · e \ .r .B c a  :c c1 h =d l be  s u J -
n1
.!
U <.� fo• tl1v.r.'. ' h t o  th'- 1--'. , c <.c' cn , f y  r cv .! _ _  \v . The Fr e b :. c1 ent 
may a c c e:i:-. t: 0 1  n1.ocF i y th e d c i S :on of t he Di s ::pli ·1, >' R ':!v:. c v 
B ca. 1  <l o � r ej e c.t ,t.::ic1 r ctun :.t to J Oc-l cl fo!' _ dd : 1 .:. ,) 11 -,, l s 1:ud y 
a11<l  fi n<l:. 1 6 s o  F tj J.' c a s e; :-; <J l 1. w}-: " ch HL e ha  .. been no  pr s i -
d cn.1.'.al a cti . .:m v ·.th · i, f� ' C  ( �- )  ,'\ 0 1 · · · ng d c, ys d . ...  te·r rmbn1.� . �on,  
th e dcc.i s � on of  ihe n· cipl·' ,n r y  Revic\ Bo...,,  cl s },a.l l b e  d e e1n ea 
to b e  app:;- -- v d .  All  d e e ·  s :. o  1 s  2.pp1 c v ecl b:r t.-i e Pi- c sid ent an l 
all cl r_, ci s l ons 1 1od:f�. c c: by t.l.:. P i. -: r id  nt and a. j_] cl e � · s -'. Gn � that 
have b e<:, o er rn.i-f, · 1.:cl i·o c, tc nd '.vifhoui: a 1.1D 1  v a J  0 1· n1od :..£ ". c ati on J.. 
• 
.L &, 
rhaJ ] be  ... n ,  cffc u ·_ c .! nnn cd iately ., unl e s s a la: 0 .r da t(; i s  
s·tatec1 � n  th e app c\·.:,. l c, .. n , od �Cc a · : -.--.rJ c 
3 .  D cd �. ;_ ons sh2 ] ]  b e  n1.ci.<le i n  v,r•_.;; • ; 4 g and 1nacL.: c. va: ] & bh.: t c  th e 
s iu<lc1 J . on ihe f: L i "T:0 ·k·. 1g day f--Jl:o  "'1 · � 1g ih e :=t c c c 1-, 1,a.w:: _ c r 
n1od�fi ca . �.OH by the P:t e l::i ·. cl cr J.: , In c-;,c::  <- p c  " 1n·. i.i�cc to  s tc:1,nd 
without F e s · de  t.: aJ a � '- · ·. 01 .1. ,  •:he  d ,_c :. s : - 11 sha 11 be rna d e  ava:.1 -­
able  io  1.: 1�  stu e:.r:.1. , ,  J't lat �.r than th e s ! .. ':th v,;o ·• k.· n g day fo] ] :\  -
ing the d ec :_ s :� 0.1 of i.h e Di s dpFna r y Rc\:.cw Boa1eL 
4" AppU cat · on :or 2.d "' i t:0nal r ev:i e,s, a.:.1d nwd: ;� ·  c:2 Fon of th e 
Dis d plLr.1 y Rcvic·;-;., Bo2 r d  - ncJ Pr c s �.d cn:. �. a 1  <l e d s ·. on 1nay  b e  
ma ·, e  t o  tL :; Boa.1· d  o f  RE.g ent s L.r ough the S e c r et.ar y of t c 
Board  o· R � g cn�; , :.n �t s d: s u  c � · or , may ag .r r c to r ev�e\.v tl e 
finding � a..nd d c c-: s �on of th E:: D:. s c�. ,E1HYY  Rev::. ew Boa. i d  and / oT 
of th }?! e s :dc1J ·. , 
D cz,n of Stude1 t s  Off:. c e 
A .  Al l  stud,...,. n < s  _.: l;i.in a :r  i ca. � e �  hea. �  � r _c .:_g�n =: l1.y b y  the Di s c " plin ­
ary  Rcv]. cw Oc;;.rd  sl1all o:!. >:·.na.tc \V� ;h th ! Dean of Si 1d ent s Off!. c c ,  
and i t  sha 1 1  1ave th p0w . !." i :nv e s tig2.te  ea .h ca s e � 
B .  .F 0 1  thi o ff= c t o  p1 -: ·-: s a c a  ... e b efo r e  the D "  s c ·  F nr... ry  Rev: ew 
Boar d ,  i t  n1.ust pr e .  en: 1 . :  .l. r--r : ( 1 )  a confes s ·. on by th 8 
a c cus e ( 2 )  a fr iar  . -:,r, v ·. c i :·:c1  ·· 1 �  a c,,u ·� t of la\v ,  or  ( 3 )  p1 · n1a -
fa ci e , " d e 1  c c  of n1 ·_ -::; \. (.• 1d · c+ .. 
C .  T e s  tim.ony 1 l ::  y b e  s ub -r : �ted -= 1  the fon 1. c f  a s :.gncd s .1. i cn1ent 
o .:.· el · c .'.c :!cl or y by \,:t.i: c s s (j s  p·� e s c1 t .d •·o th � hearing b 1dy by 
a :r J.' ...: 5 e.11 a ·v £1 01n tl e Lea of  S· ud er · s  Off: c e  or an 
appoint e: of l 1e  D \.,an of St.l dents . 
D .  ln ca s e s b efo r e  th e D: c, c ".pE.n,:1 1 y  R cv:ev Beard  hc ,Hd a s  a malter  
of  o rig�1  al  juri s d�ct� c1n ) a re  n . E  eLl·at:ve f .r. on1 the D ea.r of  
Students s ha. l. J a s s � s t  s tud ent.· �-n t p1 parati. c.n of a d Jfrns e 
,1nl c s B th e ,.J L,ud cnt cl e s i · "" c s no a s s i s t('· nc c  or  v,r: shes  to obtai11 
othe 1  a.:5 s i st,:%.nc e  of h� s own .  
E .  In all a s c s  1 .a. r d  a s  a n1a t i: , .r o f  O J. · g� 11a 1 ju .dc:; d " ct:'. n by th e 
Di s c� pli.na1 y n. ✓• : ew Boc=l , c.� a wT · tten not: s e  r;hcd l  bf· pn'pa r ed 
Se ction 6 .  
""I ' 
J • A b-r ; cf J f. C�. 1.a t.;_ ,. 11 c f  t�1 i c  . ts  v1J ' rh .su--: r ,  u 1d i:hc v .' olat · 11 
0 1  vi ol ... t ·. r • f, g:_ ,:.ng ., �. fa r as  p · .. ::. · 1...d.G il -! c a  · c ;  t� m and 
l o ca i cm of the b ,  J1c v ·  i:.,::r �r� q 1 c c. �� Ji'\. . 
3 .  Date ,  t.ime and p L  �· c o f  JL l, c1a r.�ng a 1  cl / 01: · r c -h ca, · 1 • e  
onf Y enc 0 ,  and 1h' , . 11 c1 .: f: e  c l. l ! car:� �-1g E" 1 c1 ll be  not. 1 :  c s  tJ1cin 
five (5 ) d;: r n01. m or e  t 1  an fj ft: . en ( � 5 )  cloy;- fr '-;r•1 d� f: c  c.,{ 
. Cl  r_: c e o  The dat-e of any p 1  c - ea ·:- � 11g confe �" cn : c  s haJ J b e  
not J e s s iha n two (2 )  day s p 1• .. ,·, 1  t :  1lv_ clat� d heaT. :ng o The 
h 3. J  '?_ l) g  da ➔ c rn :, y  be  adj •J i: r cl by 1n·�1tu � l  , :·� � eTL o 
4 .  No1. �fl ca.t: 0r1 tha. l: a i� �.li r. c j ... · l  s · on cf · 1i c  he,; ,. ng ·:h •.,;. De {.n o .  
St,.1deJ L 01 L.: s e cp1: e c . J 1. .a..'.�v L e r  cppc/:. 1 e c n1a .,  1 - ques t 
tl10. i th� s�ucLnt be d�s 1n:. s s cu L. o Jn lJ1 e  un-· 1crs :.ty .1 suQp cndcd 
or  ph, c �cl on ac  nY:.n� s · . �  ;:. .. C vc P' ob.- • .. ·.on .  
Procc  rlura l R;_ghts cf  thP A c c lls ed Stucl e, i t  
A ,  Jn all C c, S '") S  b efor e  :he D�_ s c::· 1l 0 nd .!. 'f  R�v: eF Bo:..t1 cl : 
1 .  The s tu e . .  t shall h� ve  the 1 :ght to an open or  c. o s ecl b ca 1 :.ng 
at hi s d: s -::  c.�-� On o (A h ___ r. : ng s 1 an b e  d E. cmecl to  have b 8 C:l1 
open :. f p .� c., :. :::, : ,:.n fc :r: h.re· .ty (2 0 )  sp ctato1 s was made :.n th 
h .a r ' ng 1 O ,_ m a nd r..,, p 0 s on wa � excl tv t' C unCl th e roo1 1. ' s  
cap2 c.-_ty -...va s  4 ea. c _1 exc ept f - r s e que �L�a.ti o � or  if su  Jh 
per c; , i ' s behav·· •:)I \.V2 .. s c1 ·. s 1  tpt�ve o:' the a tn1.,::, sphe  ... · c  n.3 .::: e f- -­
s a 1  y fe r the c (,1 1du : t  cf a h -=_r hea1  :ng .  ) 
2 .  The stud n': ... 11all b e  pr ::. crt..cd \ ,�th a \ ,  1 ··.tt C:) . ... id�· en-.1.e:::-1 L of 
the cha r g e s  aga.. ·.ns l h·�m. 
3 ,  The s �uc: . •  I: sha l l  av e 1 L 1 �ght t o  b·p :_ng '\v �f:r ::- s e s · o  t s t-= fy 
in hi. s d fe s c  The D E cipi�_na.ry  R ev:. w Bo� ; d shall  ho. e 
the a uth .  L � · y  to l �1ni.t �\ nun1 ) tC> .t  c.f ,·.1�ines � s �n or cl e :r  .r; 
a void cr J a: o r  act:.c. c� . 
4 .  Th� s i:n 1 -. , :, rnay c u :  .L 011 ·: h�. •  a c....:u...- e a.ncl �s  g u  1 aniec  d the 
1 lghJ to c T o s c- . . cxz 1n-'_nf' a ll ·ho s e  tes Li fy:·.ng a.ga ;.n � t  h·:1n 
5 .  Th , c tud ent: shc1 H ha. e ·lJ C I i ght tc. a n  ad '�- -- o r  o f  hi s cho:. ce o  
Thi s right  b;:. Jl .,:te1 cl to a l l _i udi c :i.al pro: c -:d �ug s :  c1 1l p:r. .... 
t .'. al :i.nv s i :g,;. : ., 1 .. � and Gfot· e  cv1y s taterncnt. i s  m.acl c  to  t.hc 
Dea11 of Swc.1 nts Of fie 
6 .  Th C' s tu 1 .1 t: <; Lal, hav� the 1 · gh:: to chaJl eng c ,  fer cau s e ,  any 
m c.1 :. \b T of th.:- DL·. c.:· p .:_n y D CV
:. 
(2.\V Bea · d .  The n ;, S  c-'.� Fn,i 1 
=' c}· C'. c C' C. \'l'.:h ". ch ··he S 1 U <  C'1 1 '12 y (;,' <. n) � J r . 
8 
8 . Th e .s tu,.. en { · n1,- y S l. Jll1.
0
. t  1:r  tJ i e  D: ... ·t}>�:i 1a.;. y l .c  �- ' w Boa cl : 11 
1 c •;.t�J16 a. f •
-' _1 c:l /  f_nd s uppor t · 1 c r e port  Jt ctny  �.1 d�v1 chal c 1· 
or gz..ni 7,ai. :.o  \ ·h o ch,)o.::.: c s  t 1. 11.1t0rvc t "'  · r1 l .  s b eha1 '.' . 
9 .  0 n ,� 1nb e -: r, r Lh c D " c-. ,  · _ __ ) l �n a ·, y R -::: ,·.·. ,� H.' B oa:r . lO � s in rol'v ed 
w�th i.b c  -i r� rcs t:g c., i l cq o f  a cz �· C e, :r  -i s �- p�1·1..y il. .. th e cas e s 1,d i  
s it 011  ch e b °"rl :r· d  wh·]. J � the C cl, E C ; � b c:Lg h a r cL 
J. 0 .  Th e ._ rnd c:nt 1nu t: > "' I ··:· E.: :- e1 f: ,·,d  �, :� U 1  a v-l:i : ': ��; } if:, t o f  his 
right s . 
S c , .. · on 7 .  Apl-';,d s  to th e n-: s c :.p -ina 'Y ev: cw B oa -rd 
A . - App .:-c s to  the D:s c-�p h1a::y Rt.:vt cw B · • �i. .:d sha� J  be g ovc :ni P.d 
by th,... fol l  o ... :ng :  
1 .  A ppe"' 1 n1.a y b e  g J  c t+ c � on a ny 1 )2  s � .:- f-,.,. \.VL .;_ �h p -,vi s : on s  c1 1. e 
made :.:n t1 e S tud nt  C on st-°.-1-:1..! t.=. on o :c by - lawt- , 
2 .  Appeals shaJ1 b e  made  to th e D' s c �1,l�nary R e  :·_ e\v Board by 
pr e s en1 .;i >:m of 1:he a p <:.al  to the Dee n cf Stu  ents  Offi c e .  
3 .  The  n= s c: pl  ·.nary  R rJv·· C \" B ,a rd  shall  d e c:dc •:1h c' -i.cr  o r  nc ,  
t o  h ear the cas e y rna j c  r �� L.y vo:: e .  
4 .  The n · s c·· pEna ry Rcv:c\v Bo3 r <l  shal . no:: ov crhll'n  de. c� s i o  _ s  
of lo .,.. c1 coll'. ;..., f o r  ea s or. s  c f  prcc c,d1J .!"'a ]  e r ro r s . 1 or shall 
it r emr.1.nd c ,  s e s , All  ca � e s  on a pp - a 1 shall b e  h d :!'. d i�]...�_:-o , 
5 .  The Di s c ·p1:na r y Rev;.ev Be.a. . d sh& 1 re..'., ex er c: s e s 1p ""r�n­
t en cl'. n g c on .r ol o c ..... l o·� r r c :mrt:s ., L shall nol caus e ca  8 cs 
in l owe:.r c-:n 7ts  .o be r n11.c ve d 1 -,  : , s · l f on +· e ba f- ." s  i 1a l-. t. �. 
l owc.:.· cour ; i s  :� v.:. lat.:.on of 1 ulc . c .r p .  o � �du� e s  "vh� c.h 
gove· n the n· s :�p} · . .  ' d, . J R e v.:. e\ · Boa " d  0 ' Yo.' 1:� , ·h g · v � n lmv c  r 
cou1 t s . The n ·. s  c -=. � 1  � ry Re ,: e\"" Bea r d  n1.a y ca.  u s  c ca s es to 
be r ern o  rec. �.-. on .y if th 1 e is p1 v , able  i...;au .. c +o bel: ev e  
that e l  m<:n 1:a.ry P "'� .i.nc:ple s  of £a.:r1 , c s s  ar e b c:.11g v� olated or 
iH be v:ol .:-\� ,  
The c1!J • , vc pr ovis �on s co :ar:e rn:ng j 1cE c �.aJ po· ,✓e1 a r e 1.h � offi c:·.a 1 poli cy of th e 
un · vc · : s ily , s ubj e ct t f u c 1 s p c  � 1: c an1cnd·n t1 tc::  a s  s } cl] h o  ea ft e 1  b e- 1nad �  and 
snl ,j r- " 1 tn tl. r"\ s c c �c pH on s to tl1 l · c: -.: pr o c ed ir e s  irn.p :. c �_ i; -:.n the nn c• 1 g c.nry  powe ,� .... 
of th "f-Jr e s :d cnt . No1hing in .h e a hove sh 1 1 b e  ccn � trued a �  aff 0 . +:ng th e s �an -· 
ai ds  o "  c on u�t or rul e s  of b ch - - p 5.o c1. S ha vr-; b - ri. r �- bl ._ s he;d  by th e Re g ents � A ll 
pubJi ct'. t;; o .. .- u .  th e on-·.ve-rs ity . .., , ,  ·> 1 -:on · �n n. } 1_ s  and pr 0 c cd,.;,... c s  otb 0r 1.l an th r. 
above vhi c:1 cl ( A s c. rj b c  t 1 c  j ·.·l ·  � ·  . .. '3" t. ·u chn e Cl' th pt o .. edu-.. c.:. s of s t  1d n cou1 · s ., 
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C 1  e e�· c.. u· ' s ,  0 1: :i· esi(: .i.J (, 1z1.Jl c ot _4 .: s  s ·11all noi, uc  c(1T: s ': i_-ucd 2.. s  c c  n1 r H5.ni; 0 (., f c 
couJ. t s  bu !: c.. i.  1 c _. r,ha ll b e  rn er ly cl c � c ,1: � 1  t: v e  !If the s y _ t · rn. and prc c- ec P' e c;  \ ·1 -. .'. ch 
th e s :udeni c., ha  e LL ern. --: clv- t. c  �1 , &. ctcc..  a s  cc. 1.�1 J.J. · 11g t1t c · r. -i 11s t:.tu·.� ')l) S �  
In the "� cJ. i; tb r� D.i. s ci pH11a1 , P li e· , Board c hC4-ll.  fa.' l o ,., n cgkcf. to ca ry oui.. its 
fo nc li.o., 8 a b c ;: .. ·. ·· nrr body fo1 -.ny r E:: o. � <,) •1 ihc Pr c r: j d c1t � J,1�:1 e a, 1..1thori .1.cd , ahc_:r 
con.-; ul!..a: ·. ,  ..1 1  ,Hh ·and ap,,_J l OVcJ. by ll1 c Bca.rc.1 o · ·Reg - nL ) vv appo:.nt a he2 ·ci.ng 
offi. c :r ;, n '� o ' l  e t  ,:iv� s c  cn1.pl oyc<l  by tJ1 e O n-'. , :r s ·. :, )' ,  \ hl s �z l , c ,nduci: S t : ch hea :1 :. 11 ? f, 
a n  p c r fo .�rn the f\, nc 1,' 0 11 s  othc 1 wl s e  s p cc-'.ficcl fe r th f.� D> c;;.plina ry R evi vv Bor1.r d , 
and th e h e.- , r :. 1  g o ".fic  " l' shall s ib1wi.t. 1 i s  f�_nd::.ng s J.nd r e : o  ·nmcndation to th e 
Pr c 3 i d e 1 t  h-1 th e s a1n..; 1nanl1er  and "vlthin the sarn0 U.rr. e a s  r equir :d for th e 
D] s c�pJ.:na, :t: y  Revie·w B oa r  <l e 
A h earing oHi c cr rnay be  a )po: nh.cl 1 11 the i" . e r �_n1 iln.rned�at. cly k•Ucwing th e 
ad opt ·.on of th e p :t ov: . .::; i0ns a s  c oi1te..t · n�cl in th�. s Cha ptc _� : 3  and pend:ng the 0 1 g a r, -i -­
za C -, 1 of lh c D.' s c : 1 h1tc 1 y  Rev:cw Boa1: <l fo1� the. purpo s e  of h ":-a i  ir.,g a r_cl --; ::-,:n1p r��-·. -1 , g 
tho s  c c s 8 S  pc  ncl:.1 i at lhe Cine cf s u e  1 ac  :::1pt:.�1. .· 
At l e  s t  two (2 ) days p1 i or  to any h ea:ri ng by th e D�. s c �.pE 1;..4ry Rev :e\�' Boar d CH" 
h ca • j_ng ofLc eJ: , th Dear: of Stuc cnts or  h::. s <lcs ign c c  sh c - 1  s ch�dl1l c a p -r c -- h u1 : n�; 
confe r enc e for a .. y s .ud cnt or s tu d ents a c cus e d  of rul e v:.o:r\.t:onr. . Such c o11fC' 1: cn c e  
may b attend ed b y :  
1 .  the s tuc ent i . · olvcd  and / 01· h:.s  adv:.s or , r cpr s entat:v e o r  atto1 11.ey, 
2 .  the pr c s icing offi c Pr o f  the Dis cip 1 ·.nc1. 1 y R e\ :. �  v D oa1 d  o r  the h :-ar.:.ng oifi c cj_• , 
3 .  the D ea of Students or hi s d e signE.e } 
4 .  any l ega a vi s or or  other per s on "vh::  n1 • )r b e  d c s :.gnatecl t o  r epr e s ent the 
Univcr s:.ty . 
The pur o s e  of s uch co  .Lfe1· enc e  shall b e  to ident.'.fy thos e  i s f' u e s  aud fa cts vvh:.ch 
· 1  be p1 t:: -.:.nted at t c hca!':ng , to c · char.1ge in£orn1at-= 01 a s  to \.V� tn e s s c s E kcl y . 
h: b e  -d..ll ed ,  to an -c 1 �.r  F1· o c cdural  quc s i:� ons s o  far a s  po s s ib 1 c ) and to s e tt c 
the s c  1 ,  t.e ·� s  , l · c l- n1ay b e  agr e  ably co :acludccl .  
T h e  fai ir - o .. the s tud ent ,  h ' s advi so1 1 1 e1 l. ? f' e .i.';z +-:v e o r  at� ---�; cy t o  appear sha ll 
in no \ ay affect ai y pr· o c ecu1 al r �ght.:) cf th e st 1<l cnt :.n s ·bs cql en� d:. s c -'.pEna :: y 
pr o c e eding � . 
En1c rgency .Power s of th e Pr e s i d ent 
Wh n fac e d  w '.th 111 c  s s d� s rupt: ons , a ctiv-�ty of a v:. ol ent a ri d e s tructj vc nab.1.1.4 e ,  or 
ot c.r  d,  ng crou �- viol ati on s  o Univer s � ty r u  r s  the P r e r :. <lc:nt  n1af ta.kc 1F>te in a 
g \:c:ncral  s taten1 i..;.Ll · of th e s ci:.ousnc s s of the thr eat to the lJn:ver s :i.ty.  As Ch:e.f 
EY ecut.'. r e  Officer J the Univc s : .y, the Pr e s :d c1 1t -: � chu r g cd vv ·_th the ma:.ntcn ­
an c e  of t.1 at c cg r e c o or d0 :' n e r c <3 � - 1�y J:o :: ' �  3 " C C: e s s fu1 con1, :.nua �:� c n  of ihc 
Univer .:> i ty ' s  lawful rnis � i on .  Such r e �; pons �bi l � ty ca.:rr: � s  \'-':. tl it the n e c e s sity fo .· 
1 0  
,._ c c  "!:a.: 1 .  c. g 1 c c· ' a. 1+, :.. o r  Hy . .Such cl ' 1 tho ;• i ·
1, y ln " 2 i.wc1,y s e · .·. s t c. c1 in th e c 1 -: c of 
tb e F' ... c -i c1 c.nt .  l ·· f '  h c:r: e::.' n1ad c:: c.,·p
1 � c�.t ht,. !. to 1 1  . e'd. n '; tl c"J t t e c �d t .  ·ii t1 1 c 
land n1c1,y d · crn s u .--·:1 · 1t 10  · .·.ty tc. l) ·:nh e r cr;+. .,., ilr Jl�  c:i. l; P ; , i s  1 10�; Jbn ' tuL 
The Pr e f' .;_ <l ( nt _.  a H . 1· c c n su t i".cm v:tb c. .1 .1d o pp:i- o ra} c •f t i e Bc,c. 1 d  e r. } eg cni:s , 1nay : 
L In1po s c  anc.
1 ha ::. cnf�1· . t..:d < ci_ _ ;  · , on c1.1": c 1· p�T i.lr:ns uf tl e c2..n11.Ju. s o.[ i h .:: 
U n i v cr s -= ty . 
2 . C l  ta� l () 1 S U  pc·ncl S '"'l V!_ (: S o 
3 .  Cl o s  . t11 e Jn:· " e1 : t)r o.r poi :! ors of t, h e  Un �.VE  r E � ·✓y E, l �i:::.-
· · · ly :
f
0 i  ,he p ':1 : od of 
e m  g ✓1 •  · •y . 
4 .  S L\ S p r=•rd s tuil c . J. s � .. n d  f.c- 1. b '.d th e�. 1  pi c ... c�c � 0 ,  c;� rnpu s  :.� i.h .::; y ho v 0  h � cn 
.s uff� c: 0,;1: )  y _"du1-- � i': cd tc l-: ·:.n a s  p :¥ 1· ::. c :  J'-l n s :.n a.ct:v:.t:. c s ; : _ r-hd,' v of 
Un:ve:: s �  ·y poE r:y l ca --Er,g to th � � o:r.d" E ::n��  d c .s c r :b cd c:.b ove ., S--1 sp chs : 0 1S 
sha ll con t'.Du f r th e d ural::cm oi +:L e crn�r g ency o�. un ';: 1 h c� r �Lg s m1 the 
s u s pens i on m.-,y b e  hcld o 
S o  App'J:.nt a hea1·:ng beard  o n  a n  ad  h o c:  o r  c!xt·, a � ,• c1 ·.n2; ~·y b{, s � s  t o  rna.ke a. 
r e con n1 e11dc.tt_' 1,n a s  ➔;c whc�;h c.,.. :.ncEv:dual ::L1 1;c J' in1 f'US }H .. : .  < .on sha 1 cont:'..nu c 
u nt� l a f.nal hea:r:.1�g shall hav e b e er held by t ic Di s c:p_;_�r.ar y RPv:cvv Boa · ·cl .  
S l  c h  hear in g Boa.rd  bhaU conv en e  a nd r11e1 l:e : t s  r cc  0mn10!l 2 .. �� 011 v., :.t.b ir1 t en 
{ 1 0 ) days fr c-n1 the effc -: t:.ve  da' c of ihc  :.�� -?: �.n.1 s u � p t·n s : :: n 
In 1n.ah ng rn:- -- c  c. ·pl .'.c ' l  the authcr !_ ty or th e Pr e� : cl e  1J,:: to to. · c n ' C c s s a.T y a cC011 
in the :.ntcr c s  - of t1 , rt:ver .... .'. t.y, the B - c::.rd  of R cg u"'l ti::;  in no way r e s t �.,: c t s  ii� 
o "1 pov; 1..: · s and ) ,.◄ er ga .-·ves  tc. ca J ry out .: ts :b:i .;_ga.+,� ons ard dut: c s  as �mpos cd 
by th-... C un� t: ··d ' c,n and la'-v S of th - Str1 1.:e o -:  M·,. ch-=. gdr _ _  
Pena 1 :.c" 
D:.s c.ipl: , ,. is  i 1tc i d ed to be  c.u : ;:- "d'vc..  1 a i;rer th:=:..� p 111 :. .:. .... e ,  It  :. s  -= rt . ,nd C'd that 
s tud ni.s wil l l ear 1 frc n a ·. s  .'.pE11a 1  y C):p ..-: :r: n c <:  an<l d ev l op a m  1 ,  ma h1 r c  
ati 1 t.._1c] .;:, 1 w ... - d gJ'.' Ol'P 1.: v -=_-� g pxobl  m s , 1 h · pe ,� a  " it. es  '\\'h:ch rna.y b e  =-�1 u �  r eel 
inch d e , e n o ·, En: .E..d i:> : r ep � inL .d , c .: --- ::.o.l  prcbo 1;:. �n ,  a d·m:· .•. : ::-:  t..::  at:. e 
"\varning , 1 t.- S:i. cl er:..c � hall p: oba.t:.on ar:d d�. s r  1:s s 1 .  
1 .  I ,v r · ·u. 1 s i,  . :cr11 12 !:.' � J th� Un-.Y e "' s :. ·, )r i g d � s ;..,pp · oval of 
g - J� U a �1 ... )j, D 
2 . ____ Soc: a l  P �obaCrin pJ a c c s  a <l c>i'
._n:· ·- 0, r s tx ·:. cii on on the 
3 .  
s tud ent ' s s o c : a 1  a c  .. :v:C e s G H e  :. s p :t oh�h�t.ed fi on1 attending C.T in any wa y 
parti c :pa:ing > : n  :,.ny o th s c c�al a cL r.'.C e s  o-l'f -:, :i• d :n th nam 0£ 9 by ? at,  
or t H Cl <;h the TJ-r..'vc. 1  � -� +  ..y . Th: s in cl  1d e i:;  vc gan-'. 7a.J :. on;; l a c 1,:v:h�. c s  such a s  
fr tc ,·it� .'. •:; s , s o 1.· 1.· : •.i :. s , club s ,  tr: , 
Ad 1 · n-: s 1 at · v 0  V ar ·1 · 11.rr : \ · 1 1  b r- :;. s s u e d  tc, c- i ,1d .Y-1 1 .. s foT l e s s ct  ,.:-ffcns c s ihan - - · -- • --- Q... 
tho s e subj e c t  .;o _ adn-, :_n
-'. s tT ctC. v e; pl (  1 ;a. 1 .-: o! i .  A p:r.- ,)b2. t-�.0na1·y pcr :od wi.thout 
l .. 
] OS  S of i .: v_· ; eg · i::. ; ...,u t ,.,:101.l er br e� .:11 cJ c en due� .1l l] be ,,: cv: r.- r  : o-1_, on y 2 s i�1 c 
C !: ' i . t 1 f 1 1 • t . " l 1 1 1 · , ,. c. 01 '-1 --: .  · v , , )• · v, -,_o __ a . . . ,n c,1 }-• .C O  ) r.1,. L l ,:::n ·w,r· c 1 · 1ay r c s u  t n1 c i s n1 f r s 2..l .  
4 . /... "1 1 1:_ ,) ; ._  b�<.l ..> (� I l" (•1r. L '. o 1 �  i t  d c�f ' n e  q._,.! ,) !.ud < , 1 1· s .a t s O tha t ct 11Y b:r. ca.ch of 
corn1 u ·t v.rh .� l c:a achn:. 1 .:. str at.�.\ p r· ot.::i .. ''ion �,,::11 b e  v:. ,v cd .t1ot on1 y a s  th e br . <.1. C 1 
of conclu cL  j ts clf ,  b 0 1 i. a v · olc..t ·.on _ .f p -r obat '_ c,11 , ,h '. cL \ 'Oul d 1. c s uH :.n di. s rni s s a ]. 
Thcr a T c  s an1e  p:r og ·t· an1 � \.Vh ::. ch 1 '-qu> e tha 1, t.h c  r '�ti r  c;n� u (· in g ood s i:e,1 1d:. 1, g 
in c l  d e  to p? . .  i· i. c :i.pa : c �  Th �.s voul<l b e s om :- o [  th e J oa.il v Gf! rams ; s chol a r -� 
sh ·.p p . og T 1.rnr , e tc . -f iL. e s h.1�1 ,·1 -t:  �. s c 11 a drn .'.n .:_ .s ".1 .::- ;.: 1,c  pr c�Jaiion he i s  n·oL 
con sicl e e<l : n g r  od s t.ancL '  ng a r, d .: f r)th .. •: r ul e s  a n.d r c gul,hFn 1 b ,J v E' th:s 
:r cqu-l:r" c1ncnt., h e  'Ould b e pt oh . b .. 1.c. cl fr on1. p�:. r V�cipv4. ' c1 by t11 0 s c prog-ra.111 
r cq i i.r cn1 e  1ts . 
5 .  !l,_�_:.iic "'��-c _I la� l _J:�_1 _:�'E! t ·. o! : '°l'he s t,1 t d cn1- 0n R. c s �c k n c c  II2 1l P1 obati. on a lth c ur;h c ]  -:.,w ed to c. 0:1 1:� nur  � n  I f.. s i <lcn c e . t: nc', C l>:i1<d cr cd to be; in g c.�,d  C" tari d ' ng 
with�1) th e hc:.1 ]  ancl i s  p1 ch:b�. t d +:• 0111 p;i rt! c�pating .; n  var�m1 s  g ov crnr.nental 
ancl s o c. h l funct:o-.1 S .  B e�ng found gu ! l 1 ::�ng of s ubs cqueri- : oJ a J ·_ons cf th e r e s i ­
denc . h2.ll 1 uk s  and eg·1la C. o  s \ 1 ;.l n. 011 R � s �.d enc e H2-1 l P:r oba t ·. 0:1 g cne r- ally 
r e sult s in  d ·�sn1.{s s a l  fr o::.n tlL halL 
R e s  '..d cri c Ilc-111 P1· cbat:. 11 rn2 y e d··.v:.d ed into h\ o c;...Lcg.o:ries : 
c1 .  R c s�d en c e  I a l l S c .". a l  P roba ::i :,n wh:. cl1 pr chib:.t s pa 1 i.l c :pa1:on in the 
s o cia 1 a cCviti e s  of  the hr-� 1 1 .  
h .  Re s id ence  Hal l Adm.'.n:t s tr aF v e  P robat� on \vh·_ c:h dcr:v e s  its comEU ons 
b; dccis : on of th e I-Ic ac. Pd ri s er ba s ed u J:n c ny r cr: ,n1m endai:ons of 
t . �  I-1' 1 1  TucF c :a l  B0c- ·L . 
6 .  W J�� �_ So , :a. P : .:,ba.tior.1. : W EC Sc c:al PI OL)ar.·: on .; s  defi 1lcd a s  t:Lat.  s tah1s du ring wh: c:1 r e s i den'· for f - · � h c t  el� g :.b �lhy for a ll O:f/: : ( nal hcu1' S  p1 :.v · 1 eg "' S ,  all 
la t e - p er  p ·iv:. e g c s , ;- n  al] c r cr -n-' g 1t  pr:.vi leg 1::: �  ..., Lh eT tha r1 to h er o"vn hon1.c 
or in th e c onr any or her pa1· :n : or gno.rd�z • E� ch ov r -- n:_ght a h s c 1c e  sha Jl 
be r e  u r_ t.ed · 11 w ·�t · 1g by her p,;,. l  en": s  01 gu rd ·.� n t .  the R e s ;_den� Adv;_ s er .  
7 .  Fo.._  tbc mo�i.  r e  · '- "1 � ,:_ C) 1 a :� ons p a s-:: ,1d e ,.1f. m&y b e  d� s1n�_ � f. c d 
5 :t1 . Di_smi:.: ::: - · : . 4 rc-hr;r  5 '  1 a. 'c: ;� c,n fr J.TI +h e Uni e1· ... !_ty fol a 1 it1 d c  ' nitc p "' ' ' :.od of t '. 1n , 1 1 .: � c s p e d  ·i°c t�.rn c cl 1.,_ aCcn is noted in the 
l et..cr  s en ;  to t1 c:: tud nts , in · : 1�c 1 c� � c  th tenn 1 ' e u  ens :_ 1;11 "  i s  no1 111.ally 
us e d .  
It i s  th e p - i cy and pract:. ce  o f  · h e  Ur:.v cI c; :_ty  t o  hc1 nd l c  d� s ci pEnary ca s e s ad1ni.ni ­
s tr a1.i.v ] y ,'t_. · ;J10u L i 1volven1.en'� o'· ➔:Lt s h  dent j lld: c:_a l  s y f, tem s when the j L1d >: �  :i. l  
bod · s a :r  no�  in s es s �_ on . 
lJ , t • "l C' , ' c.1 }) •• .;_• l � • - � • • 1 .! ' � ' f /,1 r" J • 1") • • • ' �.!.�- v�- " --·- ---� •J.5._� t_J �O �- - · · ·· b (> C l(_ .:::- .n � e ,  . · t.  bhcc  .H. l S  nc� r d  - -- . - -- --- -- ·- --- - - -------
'1 11c S �t cl en{ . Publ� cat; ons B o, nl sh,-..11 r l Y C's u t the : n. t: c·· s h, o r th e: cnib < lJ i.vcr -• 
s :.ty u1nn1m1 �.ty h-1 c r s c ci11C; ih c affct : l s of Un:.v r-:?J s · ty - s ub � idi. ½ ·"t.l , s turlcnt - ccl � tcd  
pu b] �  ... ah e m� .  
Th i'> goal of thc s l..  p l lJli c ai:i. on <:.. hal l  b -: to p1 cv�d c c c,rnniu �. c ,, t::on v. i'!:!1:n - t-h c  UniVC'l' f-.i 1.ty c o  .... l l 1 ,ur  :. ty , a n  hi �- ,,Ol  : ca l 1· c c i J. cl o i  s ign ifi ca1 t c.v 0 11 t s , an outl et. :for s h1cl •· 1 , t  1 ·  1..c1  ary cl 11 rl , J C s t>·. c ridcavor , ci__ , .-1 ,._Apc1· �. c;-v; c ald i1. d.i 1 1 :'. r g �n var� ou :J a. :r ca s 
of pubF ca.ti on .:, ·.r e rk .  
The  s c publ_. c a  1.:i.. or. s sh.:.tll s e e t a chi eve t.h . s e g < 3 s by c:c;;i; ',� n�  the 11� ghc st  po s s �.bl c 
pr ofcs f. : 0  ,a ]  s i2 J 1 � ,. rd s of a c cll trl cy ,  i ni cg -r : ty ,  th · c.:..l ,...onduct ,  Etcr a 1 y  :md arti s ­
F c  s 1  i l l .  Th e 0 2 i c:r ic1 frr the s e  s ta! 1clct 1·d e s hall be thos e  of p1 ofe s s j cn 1 s  ancl pl c• ­
f s s · n2 ) a s s -- c;� ct � · cns , w� tb r .a c, 'JrL? 1;l E. a l l ::· ,1anc e  fvr s tu d ent  .·p e:.rirnentati rJ.l a::.1d 
r c c ogn-=. t.·. --- 11 of the l eve ]  of s �ud cnt sk�1 J s . 
Th B o ard t5 hall ov r s e c  the f! :nanl. C S  or the pnbli cat! o1rn , \.Vith the r e s pons ib;iiiy 
of m.a:i ntain�ng Es cal i.ntegr :. iy . 
Acl,11in :. s frz t :. v c  cn• tho r :f-y for a ] J  s tud ent pub] i cat".on s a c c c u,1t s sh�H r c s 5.cl c in  tl c 
Div� s ion of St 1 c. cnt Aifa:: r s . Spc c:.Lc  p:: o c c -lnr c s fc1 e.>.p c.110  ·.1 ,e; anc a c c ount"ng fm 
fund s sha 1 b e  e s tahl : � hecl by tLe v: c �. Pr e s:d ent  fo r Student. AHa:.:: s , in con s ult a ­
ti on \: ,:th the i c c  P , f., : cl eni for Bus:ne  s s and Fi11an c c o 
Th e Board  shall c - ns �d c1 a nd c s tabEsh ov e1 a li pc-E cy:  such as  fcnnat and fi c ­
qu enc y  of publi c� F on , and of E s c� l  po) :.cy,  s u ch a s  budg et r equests , s alar:. e s , 
and a g enc J'al p 1�.lo s ,'"' phy of exp cnd1� Ll · c s  \ •�.th:.n budg d s . 
The IYvi s �. 011 of St d ent A ffa .- 1: s  s hall pr:.,v�.d c to th e B oc:._ d s u -.:h pr o:es s ional 
a s s ;_ s ta n c  a ·  � s  n e e:cl c d  for th e Boa :rd  t o  o p  1 <1 t c  i n  the a r ea o f  fi s c  l and pr oduc ­
t:01 c ont.1 L The p e 1  s en p ... ·v:.d�.ng 1.h ·. �  c o un s el shall :.t a s  o.n ex - of.fi. c:. o ,  non-
v ting n1crnb er of th Ti oa r d .  
Th e P r  s �  nt of th� Un.: v c "  s:t.y shall aut.lYn � z e  th e appe,in-1:m en� o f  a p e r s on who 
wil l g:v · pr0fe ,:; f: : onal coun s e] on 1natt e s of j c' rn;:j,: . .' s rn a!'d d e s �gn . Th�. s  p er s on 
s ha 1 s � l  a s  a n  c�· - cf":. ci o ,  n on - o� �r.g m n1l , e 1  c. f. 1l1 e B e:: ·· c L  
Th e �.cl:to · of  Co  c pu  bFca i. : on � ,u·. · i  � c r.,.r ;; r; ::• 1 -. - off-" cio J non - v ot · ng n1 e1T1b c:r 
of  th,.., Bo<-l d . 
The Boa.,.. c.1  shal ]  n ot r c d ,  cd: t ,  or c ens o . any mate 1. :al pri or to pubH aiion .  
Editor s and yr 1 i tc r- s  1 1ay 1 cqu c �- t  c"uns cl c:r � s s : sianc c  0�1 mat erial not y et pub ­
l is hc  , how - vc · .  
The edi tor of each pubJ-:. cati on sh1 ] ]  b e  r e sp  .. "'e s�_b]e for all ma tc. :a J  pub1  ... P h  cl , 
and t.h c B oar d shalJ b e  fr c �  to t21 , ,._ ny ,:. cFon cf c 1it:. c �. S :T1 , c ens u r e ,  s u s p cn s �. on 
o di s 1n� s a l  aftc r· publ:cat: on . 
:F'ou1· vot e �  o r cguh r b oc-r d 1n�.11 1..1-:..:::.· s shal l  b e  r cqu:r ed .�f th e Hoard wi. s h c s  to 
ha l t  publica ti on er d�. S tJ' 5.b\ Con o·r any pu Ecn.1, :0 1 1.  er a s ingle cd�.H o11 of a.ny 
publicati on�  
1 3  
Th e B o ::i r sLall 2.pp c, :nt , a1: a t · n1 ('  h df:':crns aprror. r:l at , : , �h � t0p - ran] - : 1, g- .s t<i.ff 
n1cn1 J C l  of each p u1Jl� c at� o:i ) the cdito 1 . 11. shal l  21. l s o  appoin th e B 1.1 .:, ::.n e s s 
1vi2.n� e r .  The B o <-� 1 d and th e ed ·� · or shall ag ee  011 :pr or: edu1· 1J f"o _ :mak.'.ng 2.dcli -• 
ti on_ 1 appoh1•; r.n ,nt:-:) , with th e Eoa  ··cl . e :: :  " "\• i11g irH' rLgbl of v E t o  in incl: <<lua ] 
app o:nt1 1. ents .  Fou:t: vo t e s  of r cgul c:1. B ua1 d 1n 1 .b e .  s shali be  r E 'lu-: 1. eel for s u ch 
a v eto . 
Al l  app o:inte e s  of t 1 e<lito·c s e r v e a t  th e pl ea s u r e  of th e e<l·i 4.o.i: . 
The B oar d shal l hav e  aui:.10:r :1:y to r ernovc o:r s u o pcnd an t staff ,,ne·•nb er for 
s uffi c i ent -c au s e . Fo m� v o (. c s  \v:' Jl be.: :r cqu:1 ed  to  s u spend 01 cl i s , nis s .,  Ap_i)r c1p riate 
h ea1  ing \v ·.D l) � cone uctccl ·.n any su ch c.&s  c .  
I� a s taff n1 en1 e:r 5 s  s u s pen d ed ., sahP-y  s hall c on1 : nuc  u11ti J  li e i s  dis rni s s ed ,  Th e 
Vic e  P1 e s 5. tlcn t  d Stu<l .. �n� AFai.n., , or b � s  c=.i ppo.: ntE c :,  sh;:.11 � e 1· vc  a s  cha " 1 mc.Ln of 
th e B oa.rd ,  c al l � ng mf> eCrig s and C b tab1 • sh�11g ag cn<la .  He  w�ll vc. ·e on ly wh en his 
vote \Vill  b r eak c... t� c. He shaJl ca ll a m c e� · n1 upon th e \Vr�Hen pet�tion of a11 y hvo 
Boa1  cl rnen1b e:r s . 
The s ix r egul a r  Board m�n1be r- s  shaE hav e one vote ea ch ; and must  b e  p1 e s cnt 
to c a s t  that  vole . Vot · 1.g autho rity b h2ll not b e  transfcn ed by p.1 oxy to oih C' r 
B oa r d  me� 1b c r s  or  to othc :t pe1  s ons . The pr e s C!::!..c c of fou1· 1 cgular B oar d mem­
b e r s  sha ll be r eq1 1:.r c<l to conduct any Board bu s in e s s . 
Cha .; 1:1nan 
( Vote s  only in ca s e  of a E e )  
Vic Pr e s id ent. for Srnden� Affa.� 1· s  
Voting femb e r s  -
Stud ent 
Stud ert 
S tu<l c t 
Fa cu]  y 1l en-1b e �  
Fa ''ulty Memb e r  
Facul-4:y M emb er 
E - of[: d o ., non- ,ot� ng n"lemb c s 
Bu . in ,:, s c: a n<l p.r r. c  u c t� on ad ::. s e r  
J Ol rnc 1 · s 111 a n  d e  ign adv: s e r  
Echo e d  �t c, r  
A ur o-ra vdito1 
Ea s t  rn \f ri . c 1· ed:tor  
Stud.en'� Appo · ntm cnts 
a .  Two s tud ents aIJpointed b y  th e Stu er1t S enate  for 2 - y ea r t enns . 
( On e  of the in · i- · a ]  appoi ntments should b e  fc:c 1 "y ·,.::. :r s o  that one 
of il1 e hvo s tud c1tt s \-vil l  b e  a n e\.v app o:n1:rn.0nt ·� . r h y ear . ) 
b .  On0 s tudent w : 11  b e  cho s en by the P r  s id en1; for 1 --y ca:r t e nn.  
a . T\'"/0 L-.... cu1 .,y i-t 1 bnb� ::- �  c-· ppr/ 1. l; ,d bi Fa. cul t y S natc fc>r 2 yun· 
tc 1 111s . ( 011c  of the .: ni 1.�·. a 1  -. Pl c/ t:rncnts sli u l <l b c I n 1 �- ) ca .. r 
s o  th � ·t, - 1 . c o.C i:11<: tw fa .. --: d � y 1n.e1 b c1 s ,  -· 1 1  b cq:nc5 ntc c1 c2 ch 
y '"'al • ) 
St Ll cl Cl 1t B O  d y C O I S tj ll I :'._ () '1 ------•·-... --- . - -� - --- --
The ct ncl cni: R oe y Con st.· i:uEon �s inclu led a c... r _f cct .. · on of the stt uc.tur e and 
p:r o c cdur e s  of Sh dent G ov - J.·nmenL The C on� : � l L11�0 ·1 g a .i.n s 11 0 add ed autl1 01·:ty by 
thi in c h �, .· 011 in ihc Policy M, nu 2 L Jo r a1 c th e s f:ndc nts hereby l�1n · t c d  �n thc:.r 
pov· - t to app ro  c 01· :mp . c::n.c11 t. c hang e .  i;c frc',, Cons f;�. i:_u � : on o Tc the cxi�ent tha;t; 
th e St L, c  cnt Body C ori s i ·.� 1ti on JTid.y b e  f:und to c c11.f-lict : v/.th Reg en ,  ... p_p1· �ve 1 p ol i sy 
s uch a s  may o c u.11 in th e pr ov� s �on s on j ud · c · c1 1  po'-v r : t i s  net ccn :rolEng on the 
Un.i.vcrs i ty )  i , s  gov ----rn:.ng b�ar d  or aclrni- : s tra.4 0 1  s .  
A DlVUdI TP A TIVF. PROCE DUR L FOR DTS C ;PLfNA t'\. Y C S ES U rD ER CHA P T ER I - -- ---
A . Each cas e ·  egin e "i.VH .b a v:. olai;� cn cf a. s · ·a.nda""·d  o f  c onduci o 
I .  Such viola ·;ion may b e  m�de  knc \·vn t - or ob s erved by : 
a .  An acln1 :.n� s traC.v e off'. c :al  
b .  Un:v ., r s �. y po l '. c e  
c .  Fae· Hy , s tu<l enr· ,  en1playc c  o f  un-· v o: s ·:ty 
2 .  Violati on rn.ay  b e  dis c ov e r �d by : nves -1: gc1t:on of Un:v�r ·:.ty pcli c e  thro..___1gh 
dir c ct O '' c: 1 cun1.s ➔:anCa ev.; dcnc.: e .  
B .  R epo 1 t  of v i  lat:on t o  Dean c f  S tude:=-lt s . 
1 .  R p r t  o:::i form a va i .abL fr orn D c1 1 of Stud C'1: s .  
2. .  M;:i y be  mad e  b r  Un-'_vc r  s ity poJ:.c c .  
3 .  May b e  1 · .· c ._ by witnes  ... to v.� ola -�on o t  b y  a ny oth e1 per s o·1 hav:.ng 
know cclg ., 01· informati 01 oI a v>,; a .'. o:n . 
4 .  Shou d c c, Lai:r1 clcs c rip+.�on of ever�� , (� e �  nr1 m , s ,  date s ,  t�me s ,  places , 
etc . )  nan c s  of th oih e1 w ·.tn<:-s s . s ,  c.th ' r  eviden c e �  
C .  Dcd.n of Stud C'nts shoul  cl . 
1 .  D cid wht ' � 1  "' 1" s p c ci.H c rule ha s b een v .'. cld i: . d "  (Ji y e s , tb en ) 
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2 .  1?c.d c1 t;  :heth c :..  e; ,d clen c \:, oi rn _. s c  nc' 1 ci. s · Hi c.� ._,1 t �o pl f: ('jlt to jud. {a]  
body . (lf y e s , th en ) 
3 .  Dc c · <l e wh e th e r  iol� 1- · , 11 s u  C c ; cnt y s e .r:..01r n  to t :�.' c  b efor e D:s cipE .a ·y­
Rcv ·. e\ l> oa1 L as n1.;1f-t cr of 01::.g :1.1 , l  j u1 � s d; . .  t:c, 1 ( .. .  ' 1.1l c s  a 1  cl R e :-ulat:i on s ;  
Chap tc::: :_ 3 , pa g e  1 ,  S cctio· 1  3 )  ( JI n o ,  D e c;,n c., f S· 11u ents s 110ll c1 c omp1 y 
with s tu d ent c o n s tituti c,n ard ru.�e s a s  Lo pi- c ... c-11to.t:i on of c2. s c b efor e 
s tud ent j c  di d al bod:e s )  ( If y e s , th en ) 
4 .  M eet wi th pr c s id-�116 offj c er of D" s ci plh1ary Revi c:w Boc: r <1 (or H aring 
Oifi c e r ) to  s t d a  t c o.[ he cd':ng .  
5 . D et e rmine dat e  of p r e - h ea1 :ng con fE r en c e .  
6 .  C au s e noti c e  t o  b e  s erv cl Ol1 s tuo cnt i n  a c c o r cJanc c wi◄·h Chapt e r  ] 3 ,  
Se cti on 5 - F,. In cl u d e  stat ement of p r o c edural  richts �n a c c c1 danc e \.v ' th 
Chapter 1 3 ,  Se cti on 6 . 
.. / .  A s s j gn staff :mern.b cr  to  a s s i s t  s tud ent in a c c o rd anc e wi th Cha pter  1 3 ,  
Se ction 5 - D  and inform s tud ent of a,r� i] abi i ty of a s s i s ta11c c . 
8 .  Pr epa1 e o r  s upe rvi s e  pr ep _ ati on of ca s e  against  s tud ent for p ... c s enta ­
ti on at h ca r�ng (i . e .  obta:.n witn e s s e s , phy s kcil evi d t�n c e , etc . ) 
9 .  Hold p r e - h ear ing c onfe r enc e i n  a c  co :::: dance  \-: ·:th Chapter 1 3 1 pag e 6 b ,  
and i f  ca s e  i s  n ot a g r e eably c onciud ed th en oll o v p1  o c e duL e £ o r  hea1. :�n g  
b efor e D i s ciplina r y  Rcvi c , Board o ... Hcar: ·ri g OEi. c e r .  
D .  PT ' :> -j · i ng OfC c c r  o f  D:i. s c: pl:na-ry R cv� cw B oa1 d o r  Lea. ring Offi c er shoul d :  
1 .  Set dat e  of h ea ring aft e r  consultaL on :vith D ean o .. Stu ents and no-i- ' fy 
othe r mcn .. b c r s  of th e Di s cipEnar y R evi ew B o a rd . 
2 .  " bta i n  su{tabl e hear� ng 1 00 1 and a ri ang c for pennan ent r e c o T d  �n fon n  
of s t enogr aphy o r e c or d ed tap e s  aw f o r  phy s -=_cal s e cur :ty o f  r o c,1n . 
3 .  .._>r c a id c  and c ondu c ·· h car:.ng .: n  a .:::; c ot' c a  c e  v it h  ,:r ov�. s i. n s  o f  Cha pt ::, r  1 3  
and g en c.i:· a  rul e s  of adv e r s  1 y in· c e ecling o 
4 .  p-.• cpar e o r  s up e r vi s e  pr epa rati on •J.f d c ci .:- ' on o f  D� s c " pEna1. y Revi ew 
Boa r d  and i t s  s ubmi s i  i to th e Pr s .:, 1 d en� . ( C opy to D ean of Siudents ) 
5 .  A ft e r  h ea r ing , a r r a ng ,� fOi.· s tud ent t o  b e  s e 1 v d ,:·:th f'nal d ecis :on of 
Pr c b i d cnt or Di s cip111 a r y  Rcv:. cw I' 0ard  i£ a c c epted by th e P 1: e s j d eLt in 
a c corc  ::i nc c  w:th S e cti on i - B - 2 and 3 
6 .  ]£ s tud ent d e .s ir e s , a s s i s t  i11 p1  cparat:� on of appea l in a c c o  c1<7..,n c e  with 
S t ction 4 - B - 4 . 
E .  Sh �rn ld th e lh :i.v c r s ity e: n  r. 1. oy :n ngag c the s c i vi e. e s  o f  a s t.1.:Cf a torney, th (• J1 
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th e p1· c. 12..1· 2. ti on of toii c: c  to s -:.:1 1 dc1 J.1 , s t:1·�:e,1 1 e.• 1 t '.>i pr ocu.nu:al r� gh' . ..., , p.:: epara ­t-i on ri.cl p1.' e s e11.tat:011 of the ca .. , c  b e  'o :r e. t w 1 i. s ·· ' .5 p �.iJ dr y n e:;vi cw Bo2rd  or Jic. a1· in ... � Of.C:i. c e r  and such othc1 advi c e  and a s £ j :3 i:2nc e a s  -nay be  r equ�. r c.d c, 1 1  b t.!half  01 th e TJ11 h cl' s i.1 y shall b e  th-= . .L.i1: c t:o:i.t o r  the a� �crncy - - - Car .i.: i c cl .  
ChairJ.nan M C o:rrn:iclr hwitccl G2.:i.l Le  S:Uv�o and Ba r :q Si.111011 to spcc:d· . 
Chc1irma11 Mc Cormick intr odu c ed Rc1n cs ent�. tlvc Roy Snlith and invihc! him to say  a f c  v vv o1 <ls . 
The 1neeting was a dj ourned at 5 : 3 5  p .  m . .  
Rcs ]J e ctfully submitt ed ; 
Ga ry  �Ia\vks , S e c r eta ry  
